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mit so Viel Ammon, dass yon diesem ein geringer Uebersehuss vorhanden 
ist, worauf man sie zuerst auf freiem Feuer eoncentrirt rod sehliesslich 
auf dem Wasserbade bis zur Troekne bringt. Den Rtlekstand zieht 
man 3 bis 4 Male mit heisem Amylalkohol aus und filtrirt die Ausztige 
sogleich dureh mit Amylalkohol benetztes Filzpapier. - -  Das meist gelb 
gefi~rbte Fi ltrat enthalt neben dem Alkaloid noch Fett und Farbstoffe 
gelSst. Um es von diesen letzteren zu befreien, bringt man dasselbe in 
ein cylindrisehes Gefi~ss, versetzt es mit mit Salzsaure angesiiuertem und 
fast siedend heissem Wasser und schlittelt damit kriiftig durch. Das Alka- 
loid wird dadureh dem Amylalkohol entzogen und yon dem sauren Wasser 
aufgenommen, w~hrend Fett- und Farbstoffe beim Amylalkohol bleiben, 
welcher mit einer Kautschukpipette l icht abgenommen werden kann. 
Durch wiederholtes Behandeln der sauren heissen Flfissigkeit mit neuen 
Mengen yon Amylalkohol gelingt es leicht Fett- und Farbstoffe zu ent- 
fernen~ so dass man zuletzt eine farblose Fltissigkeit behiilt, in welcher 
das Alkaloid, an Salzsi~ure gebunden, enthalten ist. Es ist rathsam diese 
dutch Eindampfen etwas zu eoncentriren. Man versetzt sie sodann mit 
Ammon im geringen Ueberschuss, ftigt heissen Amylalkohol hinzu und 
sehtittelt tichtig damit. :Naeh vollendeter Sonderung der beiden Ftissig- 
keiten hebt man die obere, die LOsung des Alkaloids in Amylalkohol. 
ab, zieht die zurtiekbleibende Fliissigkeit noch einmal mit heissem Amyl- 
alkohol aus und verjagt nun durch Erhitzen auf dem Wasserbade den 
Amylalkohol vollst~tndig, wo dann das Alkaloid oft schon so rein zurtiek- 
bleibt, dass die Reaetionen damit angesteUt werden k(innen. Filr den Fall, 
dass es noch gelblieh oder br~tunlich gef~trbt sein sollte, nimmt man es noeh 
einmal mit verdfinnter Salzs~ture auf, schtittelt diese L(isung mit Amylalkohol, 
entfernt denselben mit der Pipette und schtittelt naeh dem Uebersi~ttigen 
mit Ammon abermals mit Amylalkohol, hebt diesen ab und verdunstet 
ihn auf dem Wasserbade. Nur selten wird man n(ithig haben, diese 
Reinigung bei dem jetzt zurtiekbleibenden Alkaloid zu wiederholen. - -  
Die Verfasser ftihren eine Reihe yon knalysen an, aus welehen sieh er- 
gibt~ dass in der That noch sehr geringe Mengen versehiedener Alkoloide 
(5 Milligrm. salzsaures Morphin, 1 Tropfen Nicotin, 9 Millgrm. Stryeh- 
nin etc.) mit verh~tltnissmassig grossen Mengen yon Speisebrei (2- -3  Pfund) 
versetzt, nach dieser Methode wieder gefunden wurden und dureh die 
bekannten Reaetionen erkannt werden konnten. (Annal. d. Chem. u. 
Pharm. 120, pag. 121.) 
Scheidung der arsenigen S~ture aus L~sungen organischer Sub- 
stanzen. Die Dialyse, ilber welche bereits im ersten Heft dieser Zeit- 
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schrift Seite 52 berichtet ist, lasst sich nach Graham (Anna1. d. Chem. 
u. Pharl~{. Bd[ 12], pag. 63) auch mit Vortheil anwenden, um arsenige 
Saure und Metallsalze yon LOsungen organischer Substanzen bei gericht- 
lich chemischen Untersuchungen zu scheiden. Diess Verfahren hat den 
¥ortheit, dass keine metallische Substanz, kein chemisches Reagens ir- 
gend einer Art zu der die organischen Substanzen enthaltenden Fltissig- 
keit gebracht wird. Die Vorrichtung, um dieses Verfahren in Anwen- 
dung zu bringen, ist auch ausserst einfach..- -  man giesst die die orga: 
nischen Substanzen enthaltende Flfissigkeit */~ Zoll hoch in einen Dia- 
lysator, welcher aus einem 10- -12  Zoll im Durchmesser und 2 Zoll 
Tiefe habenden, mit Pergamentpapier bespannten Reif aus Gutta-Percha 
besteht (Fig. 22). Die Pergamentpapier-Seheibe muss im Durchmesser 
Fig. 22. 
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3- -4  Zoll grOsser sein als der 
Reif, um sich diesem gut anle- 
gen zu iassen; sie kann um den- 
"selben mittelst Schnur oder mit- 
telst eines elastischen Bandes 
befestigt werden, sollte aber nicht 
ganz lest daran angezogen sein. 
Das Pel:gamentpapier darf nicht 
poriis sein; ob es frei ist yon 
Fehlern lasst sich in der Art 
ermitteln, dass man es auf der 
oberen Seite mit reinem Wasser 
befeuchtet and zusieht, ob sich 
an der unteren Seite nicht feuchte 
Stellen zeigen. Solchen Fehlstellen lasst sich durch Auftragen von fltis- 
sigem Albumin und ,nachheriges Coaguliren desselben durch Erwgrmen 
nachhelfen. Durch Albumin kann man auch Pergamentpap!er vereinigen 
und so Zellen und Beutel herstellen, die ffir dialytische Versuche sehr 
ntitzlich sind. .Den Dialysator lasst man dann in einem grSsseren Ge- 
fasse schwimmen, welches etwa ein 4fach griisseres Volum Wasser ent- 
halt, als das Volum der Fltissigkeit in dem Dialysator betragt. Nach 
24 Stunden findet man das aussere Wasser ifi dem grOsseren Gefasse 
im a/lgemeinen farblos; nacb dem Concentriren desselben dutch Ein- 
dampfen kann man zu~ Anwendung der geeigneten Reagentien, um ein 
Metall aus der L(isung zu fallen und abzuscheiden, sehreiten. Die ttalfte 
bis drei ¥iertel der in der auch organische Substanzen enthaltenden 
Flfissigkeit gewesenen Krystalloidsubstanzen fi den sich im Allgemeinen 
in dem auss~eren Wasser. Zu den folgenden Yersuchen diente meistens 
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ein glockenfCirmiger Dialysator yon beistehender Form (Fig. 23). 
Fig. 93. 
Der 
Durchmesser der Glocke betrug 4 Zoll, so 
dass die Scheidewand eine Fl~iche yon 16 
Quadratzoll oder etwa 1/lOO Quadratmeter 
hatte. Das Velum der in den Dialysator 
gebrachten Fltlssigkeit hetrng 50 CC. und 
bildete also in demselben eine 5 Mm. oder 
etwa 0,2 Zoll tiefe Schicht. Je dfinner die 
Schicht, desto ersch0pfender ist die Diffus- 
sion innerhalb einer gegebenen Zeit. Es ist im Allgemeinen icht rath- 
sam, die Fltissigkeitssehichte auf der Scheidewand h0her als 10--12 Mm. 
sein zu lassen, wenn man eine betr~tchtliche Diffusion in 24. Stunden 
wiinscht. Das Velum des iiusseren Wassers (ira griisseren Gefasse Fig. 24) 
Fi~. 24. betrug nicht weniger als 1 Liter, eder das 
20f ache yon dem Velum der Fliissigkeit im 
Dialysator. Bei allen Versuchen die G. an- 
stellte, war das ¥olum des iiusseren Wassers, 
in welches das Salz etc. diffundirte, betr~tcht- 
lich, niimlich wenigstens 5 - -10  real gr~sser 
als das Velum der in den Dialysator gebraeh- 
ten Fliissigkeit, und wurde withrend der Dauer 
des Versuchs erneuert. Ein viel kleineres Ve- 
lum ~usseren Wassers gentigt, wenn die Er- 
neuerung desselben in Zwischenr~tumen von 
nur wenigen Stunden stattfindet. Die Tempe- 
ratur war 10--120 
Graham stellte nun folgende Versuche an: 
1. Eine L(isung yon arseniger Saure in reinem Wasser wurde zu- 
erst auf den Dialysator gebracht; die L(isung enthielt 0,5 Prec. oder 
0.25 Grin. arsenige S~ture. I~ach 24 Stunden wurde der Diaiysator her- 
ausgenommen, das aussere Wasser in der Warme conc¢ntlirt und dann 
mit Schwefelwasserstoff gefallt. Es waren 95 t~roc, yon der angewen- 
deten arsenigen S~iure in 24 Stunden aus dem Dialysator in das ~tussere 
Wasser dutch Diffusion iihergegangen. 
2. Wasser mit '/4 seines Yolums an fltissigem Eier-Albumin und 
0,25 Grin. arseniger Siiure wurde wie vorher auf den Dialysator gebracht. 
Das Diffusat gab 0,214 Grin. arsenige Saure als Schwefelarsen gewogen. 
3. Das Wasser enthielt 10 Prec. arabisches Gummi und 1 Prec. 
arsenige Saure, von der letzteren nfimlich 0,5 Grm. Aus dem Diffusat 
wurden 0,505 Grin. Schwefelarsen - -  0,406 Grin. arsenige Saure erhal- 
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ten. Nach weiteren 24 Stnnden trat eine neue Menge arseniger Saure 
aus. Das ~tussere Wasser enthielt kein Gummi. Eine ~thnliche LSsung 
ohne Gummi liess in derselben Zeit 9/,0 der ganzen Menge diffundiren. 
4. Eine mit heissem Wasser bereiteie LSsung yon 1 Proc. Hausen- 
blase und 0,5 Proc. arsenige S~ture (0,25 Grin.) bildete beim Abktihlen 
eine Gallerte auf dem Dialysator. Das Diffusat enthielt 0,209 Grin. 
arseniger Saute abet keinen Leim. Das Austreten der arsenigen Saute 
scheint durch den gaUertartigen Zustand der LSsung etwas Verz5gerung 
erlitten zu haben, wahrscheinlich in Folge der Hemmung der mechani- 
schen Bewegung in der gallertartigen Schichte nnd nicht desshalb, well 
die Gallerte aft sich der Diffusion ein merkliches Hinderniss bot. 
5. 50 Grin. Eiweiss mit 0.01 Grin. arseniger S~ture in LSsung ver. 
setzt, wurden durch Erhitzen coagulirt. Die feste Masse wurde in kleine 
Stficke zerschnitten und mit 50 Grin. Wasser gemischt anf den Dialysa- 
tor gebracht. Nach 24 Stunden waren 0,008 Grin. arsenige S~ure dif- 
fundirt. Hier betrug die arsenige S~ure nur '/1oo00 der auf den Dia- 
lysator gebrachten Masse, und doch wurden 4/5 yon ihr wieder erhalten. 
6. 100 Grm. Milch, die mit '/,oooo arseniger S~ure (0,01 Grin.) 
versetzt waren und im Dialysator eine 10 Mm. hohe Schicht bildeten, 
gaben ein Diffusat, wo~in 0,008 Grin. arseniger S~ure enthalten waren. 
Die iiussere Fltissigkeit war farblos und liess nichts yon einem Gehalt 
an Casein erkennen; aber sie enthielt selbstversti~ndlich die Salze und 
den Zucker der Milch. Es ergibt sich also, dass die arsenige S~tnre 
mittelst des Dialysators yon Gummi, Leim und flfissigem oder coagfilir- 
tem Albumin wie auch von Casein geschieden und in einer die Anwen- 
dung yon Reagentien zulassenden LSsung erhalten wird. 
7. '/2 Liter dunkelgef~trbten Porters, welchem 0,05 Grm. ('/100oo) 
arsenige S~ture zugesetzt waren, wurde anf einen reiffiirmigen Dialysator 
yon 8 Zoll Dnrchmesser gebracht, und dieser in einem 2- -3  Liter 
Wasser enthaltenden irdenen Gefiisse schwimmen gelassen. Nach 24 Stun- 
den war das ~tuSsere Wasser schwach gelblich. Die Arsenikbestimmung 
ergab fiber die Halfte der  ursprfinglich zum Versuch genommenen Menge. 
8. Bei einem ahnlichen Versuche, wo 200 Grin. defibrinirtes Blut 
mit 1/4oo 0 arseniger Siiure (0,05 Grin.) angewendet nnd auf einen iihn- 
lichen Dialysator wie im vorigen Versuch, ffir 24 Stunden gebracht wur- 
den, liess sich die arsenige S~ture aus dem Diffusat mit derselben Leich- 
tigkeit abscheiden und schien ebenso reichlich darin enthalten zu sein. 
9. Thierische Eingeweide, mit der gewShnlichen ldeinen Menge ar- 
seniger S~ture versetzt, wurden in kleine Stticke zerschnitt en und 24 Stun- 
den lang in Wasser yon etwa 320 C. digerirt. Das Ganze win'de dann 
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ebenso lange Zeit auf einen Dialysator gebracht. Arsenige S~ture diffun- 
dirte so frei yon Colloidsubstanzen, dass die Einwirkung yon Reagentien 
dutch ~ichts gestSrt win:de. Hohe Temperatur bei dem Digeriren der 
Eingewei4e anzuwenden, ist ganz unnSthig und scheint sogar dem spa- 
terenAustreteu der arsenigen Siiure durchDiffusion eher hinderlich zu sein. 
Weinsaures Antimonoxyd-Kali, in der kleinen Menge yon '/100oo 
zu defibrinirtem Blut und Milch gesetzt, wurde durch Dialyse mit dem- 
selben Resultate, wie die arsenige Siiure bei den vorhergehenden ¥er- 
suchen, geschieden. 
Auch Strychnin wurde in derselben Weise aus Fltissigkeiten, welche 
organische Stoffe enthielten, geschieden; die Flfissigkeit auf dem Dialy- 
sator war hier beim Beginn des Versuchs mit einer kleinen Menge Salz- 
siiure versetzt worden. 
Die Dialyse eignet sich somit zu allgemeiner Anwendung far die Dar- 
stellung einer Fltissigkeit, welche mittelst chemischer Reagentien auf ein 
anorganisches oder organisches Gift za prtifea ist. Alle 1Oslichen Gifte, 
welches auch ihr Ursprung sei, scheinen Krystalloidsubstanzen zu sein und 
gehen demgemiiss durch aus Colloidsubstanzen bestehende Scheidewiinde. 
Ueber die ]~rkennung yon Blutflecken in forensischen Fallen. In 
einem sehr wichtigen Criminalfall ist es 0. L. E rdmann (Journ. f. prakt. 
Chemie Bd. 85, pag 1) gelungen, auch aus sehr geringen Mengen eia- 
getrockneten ]3lutes. nach dem Verfahren yon Brt icke (Chem. Central- 
blatt 1859. pag. 212), die charakteristischen H~minkrystalle darzustellen. 
Dieses Verfahren ist bekanntlich folgendes: ,,Man gibt etwas vonder  
Fltissigkeit, welche auf dem gew6hnlich vorgeschriebenen Wege durch 
Ausziehen des Fleckes mit destillirtem Wasser erhalten ist, in ein Uhr- 
glas. and ~Rtsst es mit einigen Tropfen KochsMzl6sung vermischt unter 
der Glocke der Luftpumpe neben Schwefels6ture eintrocknen. Dana durch- 
mustert man das Uhrglas mit den] Mikroskop, um sich zu tiberzeugen, 
dass auf dem Boden desselben nichts sich befindet, was etwa mit den 
Teichmann'schen Krystallen verwechselt werden k6nnte. Hierauf tiber- 
giesst man den am Boden des Uhrglases gebliebenen Rtickstand mit 
Eisessig, verdampft denselben auf dem Wasserbade bei 100° zur Trockne, 
giesst einige Tropfen destillirten Wassers in das Uhrglas und bringt 
dieses unter das Mikroskop, um zu sehen, ob sich Krystalle gebildet 
haben. Ist zu viel Substanz am Boden des Uhrglases, mn die Durch- 
musterung zu gestatten, so breitet man sie l)9rtionsweise auf Object- 
tri~gern aus, versieht sie mit Deckgl~tsern und nimmt hierauf die Unter- 
suchung vor.~ Ftir die meisten F~tlle llisst sich diese Methode nach E. 
etwas vereinfachen. Bei dem you Bri lcke angegebenen Verfahren ist 
